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Beilage
Summarische Uelersicht
der
i n n a h m e n .
fi. lr.
I. Mivxest aus der Rechnung des vorig. Jahres 62
II. Rechnungsdefelte und Ersatzpost«n . . — —
M . Be i t räge der Mi tg l ieder . . . 7 4 4 —
I V . Schantungen 8 4 —
V . Zuschuß aus Kre is fonds . . . . 3 0 0 —
V I . Z insen von A l t i v - jkap i ta l ien . . . 13 -
V l l . Zu fä l l i ge E innahmen . . . . . 5 0 4 2
M I , Heimgezahlte Kapi ta l ien . . . . 7
Summa der Einnahmen 1262
L. A u s g a b e n.
I. Zahlungsrückstände . . . .
I I . Rechnungsdefette und Ersatzposten .
I I I . Verwaltungstosten:
») für Regie
d) Copialien, Autographien:c. .
o ) B u c h b i n d e r l ö h n e . . . .
. 52
. 31
. 59
18'/.
29
21
45
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Uebertrag 143 35
ä) Mob i l i en und Reparaturen . . . 77 —
0) P o r t i und Botenlöhne . . . . 30 28
f ) Inserationen 8 44
3) Miethz ins . . . . . . . 200 —
k ) Beheizung . . . . . . . 9 2 ?
1) Mobi l iar-Feuerversicherung . . 9 9
k ) Bedienung 55 9
l) Reinigung der Lokalitäten , . . 14 54
l V . Au f den Zweck:
a.) Herausgabe der Verhandlungen . . 35? 45
b) Ankauf von Büchern und Zeitungen 3? 2
o) „ „ Urkunden . . . . 14 —
ä) „ „ Gemälden, Kupferstichen
und Alterthümern . . . . . 177 48
o) Bei t räge an andere Bereine . . 5 2 2
V . f ü r b e s o n d e r e F e s t e . . . . . — —
V I . Anlage von Kapital ien . . . . — —
V N . Zufäl l ige Ausgaben 59 36Vz
S u m m e der Ausgaben 1196
O. A b g l e i c h u n g :
Einnahmen . . . < . . . . 1262 1 8 ^
Ausgaben, 1196 5N /z
Akt iv -Rest 6 5
V . V e r m ö g e n :
a) Verzinsliche Kapital ien . . . . . 3 0 0
b) Unverzinsliche Kapital ien 2 4
o) Akt iv -Rest 6 5
S u m m a 389
Rai th , z. Z. Casfier.
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!. Aktivreft aus der Rechnung des vorig. Jahres 65 I8V4
I I . Rechnungsdefelte und Ersatzposten . — —
IU. Beiträge der Mitglieder . . . . 796 —
IV. Schantungen . , . . . . . 52 2
V. Zuschuß aus Kreisfonds . . . 300 —
V I . Zinsen von Altivtapitalien 13 —
V I I . Zufällige Einnahmen . . . . 29 —
Summa der Einnahmen 1255 M / 4
»
L. A u s g a b e n .
I. Zahlungsrückstände . . . . . , — —
II. RechnungSdefekle ukd Ersatzpoften . . — —
IN. Verwaltungslosten:
a) für Regie 15 28V2
b) Copialien tc. . . . . . . 9 21
0) Buchbinderlöhne . . . . . 15 18
ä) Mobilien und Reparaturen . . — —
v) Port i und Votenlöhne . ' . . . 12 5
k) Inserationen . . . . . 6 44
8) Miethzins . . . . . . . 200 —
b) Beheizung — —
1) Mobiliar-Feuerversicherung . . . 7 30
k) Bedienung 58 36
!) Reinigung der Lokalitäten . . . 9 4 8
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Uebertrag 334 50V«
IV. Auf den Hweck:
a) Herausgabe der Verhandlungen . . 472 5 1 ^
b) Ankauf von Urkunden . . . . 54 —
o) „ „ Büchern und Feitungen . 40 8
ü) „ „ Siegeln . . . . — —
e) „ „ Gemälden und Kupferstichey 5 —
f) „ „ Alterthümern . . . 3? 24
3) „ „ Münzen und Medaillen . 1 54
k) „ „ Beiträge an andere Vereine 5 15
V. Für besondere Feste - — . -
V I . Anlage von Capitalien — —
V I I . Zufällige Ausgaben 2 12
Summa der Ausgaben 953 34V«
(?. A b g l e i c h u n g .
Einnahmen . . . . , . , 1 2 5 5 2 0 ' / /
Ausgaben 953 34 ' / ,
Aktiv-Rest 301 46V;
v . V e r m ö g e n .
») Verzinsliche Kapitalien 300 —
b) Unverzinsliche Kapitalien . . . . 28 —
Altivreft (zu Ende des Jahres 1870) . 301 46V4
Summa 629 46
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